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pncrenrros
Ministerio de Marina
Prevista la ampliación de los polvorines de Fadricias en San Fernando (Cádiz), se hace necesario dis
poner de una parte de los terrenos colindantes, propiedad del Estado, para la instalación de sus servi
cios y zona de seguridad. •
En su virtud, a propuesta del Ministro de Maripa y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—A efectos de lo dispuesto en la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cuatro, sobre procedimiento de expropiación forzosa, se declaran de urgencia las obras de re
forma y ampliación de los polvorines de Fadricas en San Fernando (Cádiz), con la consiguiente ocupación
de los terrenos necesarios para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos cincuen
ta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
01:11Dni\TUS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de Ordenes de la Flo
tilla de Submarinos al Capitán de Corbeta (S. G.)
don José Reinoso Martínez, que cesará en el Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes
de la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
.
sonal.
A propuesta del Vicealmirante D. José Cerve
ra Tribout, vengo en nombrar su Ayudante Personal
al Teniente de Navío (A) don Diego Muñoz Leo,
que cesará en el mando del patrullero R. R.-28 una
vez sea relevado.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes dse la
Jurisdicción Central, Servicio de Personal y Di
rección de Material.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Carlos Mantieola Cabeza cese en el crucero Ca
narias y embarque en el buque-hidrógrafo Malas pina.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos*.
Madrid, 24 dé mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos , de El Ferrol del Caudillo
y Cádiz, Comandante General de la Flota y Vi- ,)
cealnlirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Se dispone que el Teniente de Navío D. En
rique Sepúlveda Arvez cese en el crucero Miguel
de Cervantes y embarque en el minador Vision°.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes Coman
dante General de la Flota y Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de la Segunda
División de la Flota.
Se dispone que los Tenientes de Navío don
Antonio Alonso de Quevedo y D. Donato Díez
Maestro cesen en sus actuales destinos en el des
tructor Almirante Antequera y Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
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Cádiz, respectivamente, y embarquen en la Tercera
Flotilla de Destructores.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dante General de la Flota y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Alcudia al Teniente de Navío de la Escala
de Tierra D. José Jáudenes García, que cesará en
el Museo Naval de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe de la jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
-- Se dispone que el Alférez de Navío .de la Es
cala de Tierra D. Pedro Castifieiras Muñoz cese
como Ayudante Militar de Marina de Alcudia
•
y
pase destinado al Museo Naval de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Vicealmirante jef del Servicio de
Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
nombra al Capitán de Máquinas, E. T., don José
Pérez Expósito Guardalmacén del material de pro
cedencia norteamericana, sin desatender el destino
que actualmente desempeña.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Má
quinas que a continuación se reseñan cesen en sus
actuales destinos al recibo de esta Orden y embar
quen urgentemente, con carácter forzoso, en los bu
ques que a continuación se indican :
D. Pedro Viñas Cal.—Segundo Jefe de Máquinas
de la fragata Sarmiento de Gamboa.
D. Víctor M. Castro Calvo.—Segundo Jefe de
Máquinas del minador Marte.
D. Andrés Cerdido Ferrer.—Segundo Jefe de Má
quinas del minador Vulcano.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excnlos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz, Comandante General de .1a Flo
ta, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Contralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con
lo expuesto por el Director del Instituto Hidrográ
fico de la Marina, • se 'dispone que el Cartógrafo de
tercera de dicho Instituto D. José Rosas Blaya em
barque, por un período de cuatro meses, en el guar
dacostas Uad-Kert.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
1\'10.RENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del r'stado Mayor de
la Armada, Capitán General del • Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal que se re
laciona cese en los destinos que se indican al fren
te de cada uno y embarque en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos :
•
Contramaestre segundo D. José Sotelo Fontán.
Crucero Méndez Núñez.
Contramaestre segundo D. Adalberto Martínez
Huertas.—Guardapescas Cíes.
Mecánico Mayor D. Vicente Fornos Pico.—Nú
cleo de dotación de cazasubmarinos tipo Audaz.
Mecánico primero D. Francisco Pardavila Rial.—
Flotilla de Lanchas Torpederas.
Mecánico primero D. José María Pérez Casanova.
Crucero Méndez Núñez.
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Mecánico segundo D. Eliseo Rodríguez Loureiro.
Crucero Méndez Núñez.
Electricista primero D. José Cereij o Díaz.—Des
tructor Almirante Valdés.
Radiotelegrafista segundo D. José Conde •Garriga.
Fragata Hernán Cortés.
Sanitario primero D. Francisco Nuche Quetcu
ty.—Base Naval de Canarias.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos de embarco.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
aprueba el embarco en el dragaminas Eo de,1 Maes
tro segundo de la Maestranza de la Armada (Arti
llería) don José Garrido Madera, para asistir a las
pruebas de dicho buque efectuadas el día 11 del
actual.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirrio dé Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Sé dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada ( Sastre) Luis Páez
Porter cese de prestar sus servicios en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase
destinado a disposición del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
NTORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Tefe del Servicio de Personal
y General jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el Comedor-Bar de Jefes y Oficiales.
de este Ministerio a Lorenzo Achúcarro Larrariaga.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 7 del actual, fecha en que entró en vigor
su contrato con la Marina.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Se
•
nombra Mayordomo de segunda clase a
bordo del minador Vulcano a Francisco- García Cés
pedes.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 15 de marzo último, fecha en. que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Se aprueba el cese como Mayordomo de pri
mera clase al servicio del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz de Gabriel Roca Ale
many, que tuvo lugar en 10 de abril último por en
fermedad.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de' Personal y General jefe Superior de Conta
• bilidad.
IMPRFNTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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